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 O  cultivo  de  camarões  representa  significativa  importância  socioeconômica 
 para  muitos  países.  No  Brasil  a  principal  espécie  cultivada  é  o  camarão 
 Litopenaeus  vannamei.  Entretanto,  a  partir  de  2004,  este  setor  vem 
 enfrentando  diversos  problemas,  entre  eles  as  doenças  como  o  vírus  da 
 Mionecrose  Infecciosa  e  o  vírus  da  Síndrome  da  Mancha  Branca  .  Como 
 alternativa,  surge  a  criação  de  camarões  em  regiões  continentais,  isoladas  das 
 zonas  de  risco,  utilizando  espécies  como  Macrobrachium  rosenbergii.  O  cultivo 
 desta  espécie  é  assolado  por  diversas  doenças  em  vários  países,  no  Brasil 
 existe  uma  maior  importância  de  doenças  causadas  por  bactérias  do  gênero 
 Vibrio,  responsáveis  por  altas  taxas  de  mortalidade.  Neste  contexto,  o  objetivo 
 inicial  deste  projeto  foi  padronizar  metodologias  para  diagnóstico  rápido  de 
 enfermidades  bacterianas  em  M.  rosenbergii.  No  entanto,  devido  às  condições 
 estabelecidas  pelo  Ministério  de  Saúde  para  combate  a  disseminação  do 
 SARS-Cov2  as  atividades  presenciais  no  laboratório  foram  inviabilizadas,  como 
 alternativa,  o  projeto  se  concentrou  na  criação  de  uma  conta  na  rede  social 
 Instagram,  nomeada  @camaraoifc,com  o  objetivo  de  divulgar  informações  a 
 respeito  do  cultivo  de  M.  rosenbergii  e  de  metodologias  para  diagnóstico 
 molecular  de  enfermidades.  Nesta  conta  foram  realizadas  postagens 
 mensalmente,  além  disso  foram  desenvolvidos  vários  “stories”  e  armazenados 
 como  destaque  no  perfil.  As  postagens  consistiam  em  uma  imagem 
 relacionada  ao  tema  e  uma  breve  revisão  sobre  o  assunto,  de  forma  clara  e 
 simplificada,  buscando  atingir  a  todos  os  públicos.  O  perfil  apresentou  356 
 seguidores,  foram  realizadas  13  postagens,  que  renderam  isoladamente 
 alcances  de  até  210  pessoas,  principalmente  brasileiros  de  regiões  litorâneas, 
 locais  onde  a  carcinicultura  é  mais  explorada,  além  disso  houve  uma 
 predominância  por  seguidores  do  sexo  masculino,  que  totalizaram  74,3%  do 
 publico.  As  redes  sociais  ocupam  uma  das  principais  posições  na  difusão  de 
 informações,  atuando  como  mecanismo  de  divulgação  das  mais  diversas  áreas 
 e  com  base  nos  resultados  obtidos,  demonstrou  potencial  para  divulgação 
 científica,  permitindo  aproximar  cada  vez  mais  a  comunidade  acadêmica  do  dia 
 a  dia  da  população.  Fica  proposto  dar  continuidade  à  linha  de  pesquisa  inicial, 
 monitorando  a  presença  de  microrganismos  presentes  nas  pós-larvas  e 
 adultos  reprodutores  e  padronizar  as  técnicas  para  diagnóstico  molecular  de 
 enfermidades.  Suporte  financeiro  Ed.  53/2019/IFC  CNPq-PIBIC  e  Ed.  55/2019 
 ASSEG/GABI IFC. 
